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P E R S O N A L I A 
GEBURTSTAGE (FEBRUAR BIS APRIL 1995) 
04. Februar 1995 
Prof.Dr. Theodor Severin 
Professor für Lebensmittelchemie 65 Jahre 
06. Februar 1995 
Prof.Dr. Rolf Burkhardt 
Professor für Innere Medizin LR., ehem. 
Vizepräsident der Universität 75 Jahre 
10. Februar 1995 
Prof.Dr. K.E. Gunther Löbner 
Professor für Experimentalphysik 60 Jahre 
12. Februar 1995 
Prof.Dr. Adolf Denz 
Professor für Semitische Philologie 60 Jahre 
15. Februar 1995 
Prof.Dr. Johannes Baumgardt 
Professor für Wirtschafts- und 
Sozialpädagogik und Betriebs-
personallehre 65 Jahre 
15. Februar 1995 
Prof.Dr. Johannes Clemens Brengelmann 
außerplanmäßiger Professor für 
Persönlichkeitspsychologie 75 Jahre 
15. Februar 1995 
Prof.Dr. Hatto Schmitt 
Professor für Alte Geschichte 65 Jahre 
16. Februar 1995 
Prof.Dr. Jürgen Voitländer 
Professor für Physikalische Chemie 65 Jahre 
18. Februar 1995 
Prof.Dr. Hans-Georg Beck 
emeritierter Professor für Byzantinistik 
und neugriechische Philologie 85 Jahre 
2 1 . Februar 1995 
Prof.Dr. Ulrich Hagen 
Honorarprofessor für Strahlenbiologie 70 Jahre 
2 1 . Februar 1995 
Prof.Dr. Leo Scheffczyk 
emeritierter Professor für Dogmatik 75 Jahre 
22. Februar 1995 
Prof.Dr. Hermann Kurz 
Professor für Pharmakologie und 
Toxikologie i.R. 70 Jahre 
23. Februar 1995 
Prof.Dr. Wolfgang Bauer 
Professor für Ostasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft 65 Jahr« 
23. Februar 1995 
Prof.Dr. Karl Viernstein 
außerplanmäßiger Professor 
für Orthopädie 70 Jahre 
25. Februar 1995 
Prof.Dr. Rudolf Bockholdt 
Professor für Musikwissenschaft 65 Jeh*« 
26. Februar 1995 
Prof.Dr. Rudolf Bachmann 
emeritierter Professor für Anatomie 85 J«rv# 
26. Februar 1995 
Prof.Dr. Peter Landau 
Professor für Kirchenrecht, Deutsche 
Rechtsgeschichte, neuere Privatrechts-
geschichte, Bürgerliches Recht, Rechts-
und Staatsphilosophie 60 Jahr« 
04. März 1995 
Prof.Dr. Werner Grill 
außerplanmäßiger Professor 
für Chirurgie i.R. 70 Jahre 
06. März 1995 
Prof.Dr. Rudolf Knorr 
Professor für Organische Chemie 60 Jahre 
13. März 1995 
Prof.Dr. Ernst Steindorff 
emeritierter Professor für Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht sowie 
internationales Privatrecht 75 Jahre 
17. März 1995 
Prof.Dr. Max Eder 
emeritierter Professor für Allg. Pathologie 
und Pathologische Anatomie 70 Jahre 
18. März 1995 
Prof.Dr. Klaus Gollnick 
Professor für Organische Chemie 65 Jahre 
2 1 . März 1995 
Prof.Dr.Dr.h.c. Ludwig Kotter 
emeritierter Professor für Hygiene und 
Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, ehem. Rektor 75 Jahre 
26. März 1995 
Prof.Dr. Peter Schlosser 
Professor für deutsches, internationales 
und ausländisches Zivilprozeßrecht, 
Allgemeine Verfahrenslehre und 
Bürgerliches Recht 60 Jahre 
29. März 1995 
Prof.Dr. Radko Kejzlar 
Professor für Neuere skandinavische 
Literaturen i. R. 65 Jahre 
30. März 1995 
Prof.Dr. Laetitia Boehm 
Professorin für Mittlere und neuere 
Geschichte 65 Jahre 
3 1 . März 1995 
Prof.Dr. Hans-Ulrich Bergmeyer 
Honorarprofessor für Biochemische 
Analytik 75 Jahre 
02. April 1995 
Prof.Dr. Heinz-Gerhard Zimpel 
Professor für Geographie i.R. 70 Jahre 
03. April 1995 
Prof.Dr. Johann Jungwirth 
Professor für Gerichtliche und 
Versicherungsmedizin i.R. 75 Jahre 
06. April 1995 
Prof.Dr.Dr.h.c. Herbert Wagner 
Professor für theoretische Physik 60 Jahre 
12. April 1995 
Prof.Dr. Heinz Spiess 
emeritierter Professor für 
Kinderheilkunde 75 Jahre 
14. April 1995 
Prof.Dr.Dr. Frederik Bakels 
emeritierter Professor für 
Haustiergenetik 70 Jahre 
18. April 1995 
Prof.Dr. Hanns Hippius 
emeritierter Professor für Psychiatrie 
und Neurologie 70 Jahre 
19. April 1995 
Prof.Dr. Theodor Müller 
Honorarprofessor für Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte 90 Jahre 
2 1 . April 1995 
Prof.Dr. Bolko Brauser 
Professor für Physiologische Chemie 60 Jahre 
26. April 1995 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Gurland 
Professor für Innere Medizin 65 Jahre 
27. April 1995 
Prof.Dr. Dieter Otto Schmid 
Professor für Mikrobiologie und 
Seuchenlehre i.R. 70 Jahre 
28. April 1995 
Prof.Dr. Hans Ehrhart 
Professor für Innere Medizin i.R. 70 Jahre 
TODESFÄLLE 
(NOVEMBER 1994 - JANUAR 1995) 
Die Universität trauert um 
Dr.jur. Diederich Behrend, Leiter der Abteilung 
Studentenangelegenheiten, verstorben am 7. 
November 1994 im Alter von 59 Jahren 
Herrn Eduard Spatz, Betriebselektriker bei der 
Zentralwerkstatt, verstorben am 9. November 
1994 im Alter von 61 Jahren 
Prof.Dr. Karl Heckmann, außerplanmäßiger 
Professor für Röntgenologie, verstorben am 
22. November 1994 im Alter von 91 Jahren 
Prof.Dr. Manfred Haider, außerplanmäßiger 
Professor für Innere Medizin, verstorben am 
1 1 . Dezember 1994 im Alter von 48 Jahren 
Prof.Dr. Norbert Lieb, emeritierter Professor 
für Kunstgeschichte Bayerns, verstorben am 
20. Dezember 1994 im Alter von 87 Jahren 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Adolf Butenandt, 
emeritierter Professor für Physiologische 
Chemie, verstorben am 18. Januar 1995 im 
Alter von 91 Jahren 
Die weiteren Personalmeldungen folgen im 
nächsten INFORMATIONSDIENST. 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 x jahrlich. Bei Auswertung bit ten wir um 
2 Belegexemplare. 
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INFORMATIONSDIENST 2/95 
E h r u n g e n und V e r ä n d e r u n g e n 
i m L e h r k ö r p e r 
Prorektoren wiedergewählt 
Prof.Dr. Lutz von Rosenstiel, Prof.Dr.Dr. Dieter 
Adam und Prof. Dr. Heinrich Soffel bleiben für 
die neue, am 1. April beginnende, zweijährige 




Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Manfred Weitlauf f, Professor für 




Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr.Dr.h.c. Trutz Rendtorff, Professor für 
Systematische Theologie mit besonderer 
Berücksichtigung der Ethik 
Auswärtige Perufung 
Dr. Hermann von Lips, Privatdozent für Neute-
stamentliche Theologie, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1994, auf eine C 3-Professur an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus Roxin, Professor für 
Straf- und Strafprozeßrecht und allgemeine 
Rechtstheorie, wurde die Ehrendoktorwürde 
der Universität Komotini, Griechenland, 
verliehen. 
März 1995 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus-Wilhelm Canaris, 
Professor für Bürgerliches Recht, Handels- und 
Arbeitsrecht sowie Rechtsphilosophie, wurde 
die Ehrendoktorwürde der Universität Athen 
verliehen. 
Prof.Dr. Klaus Vogel, Professor für 
Öffentliches Recht, insbesondere öffentliches 
Wirtschafts- und Steuerrecht, wurde zum 
Mitglied einer neugebildeten Advisory Group 
der Fiscal Affairs Division der OECD berufen. 
Prof.Dr.LL.M. Wolfgang Fikentscher, Professor 
für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerbli-
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie 
Privatrechtsvergleichung, wurde ein Max-
Planck-Forschungspreis verliehen. 
Dr. Horst Eidenmüller wurde ein Bayerischer 
Habilitationsförderpreis 1994 verliehen. 
Dr. Stephan Lorenz wurde ein Bayerischer 
Habilitationsförderpreis 1994 verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Maximiliane Kriechbaum, Privatdozentin für 
Deutsche Rechtsgeschichte, vergleichende Pri-
vatrechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, 
mit Wirkung vom 20. Juni 1994 auf eine 
C 3-Professur an die Ruhr-Universität Bochum 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Michael Brenner, wiss. Assistent, 
für das Fachgebiet Öffentliches Recht, Europa-
recht, mit Wirkung vom 13. Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Peter Mülbert, Mitarbeiter des 
Österreichischen Bankarchivs, für das Fachge-
biet Bürgerliches Recht, Handeisrecht, Deut-
sches und Europäisches Wirtschaftsrecht, mit 
Wirkung vom 26. Januar 1995 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTS (04) 
Ehrung 
Prof.Dr. Werner Kirsch, Professor für Betriebs-
wirtschaftslehre, wurde die Ehrendoktorwürde 
der Universität Witten/Herdecke verliehen. 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Reinhard Spree, Professor für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Möller, emeritierter Pro-
fessor für Volkswirtschaftslehre unter beson-
derer Berücksichtigung der Internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen sowie Versiche-
rungswissenschaft, erhielt die Ehrendoktor-
würde des Fachbereichs Wirtschaftswissen-
schaften der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main. 
Honorarprofessor wurde 
Dr. Kurt Faltlhauser, Staatssekretär im Bundes-
finanzministerium, für das Fachgebiet Volks-
wirtschaftslehre, mit Wirkung vom 22. Dezem-
ber 1994 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Karlhans Sauernheimer, Professor für 
Volkswirtschaftslehre unter besonderer Be-
rücksichtigung der Internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen, mit Wirkung vom 15. 
Oktober 1994, auf eine C 4-Professur an die 
Universität Mainz 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr.-Ing. Peter Glos, Professor für 
Physikalische Holztherie 
Auswärtige Berufung 
Dr. Franz Makeschin, Privatdozent für Boden-
kunde/Bodenzoologie, mit Wirkung vom 1. Mai 
1994, auf eine C 3-Professur an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Gerrit ten Bruggencate, Professor für 
Physiologie 
Ehrungen 
Prof.Dr. Heinz Spiess, emeritierter Professor 
für Kinderheilkunde, wurde zum Präsidenten 
des Internationalen Grünen Kreuzes gewählt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Eberhard Sonnabend, emeritier-
ter Professor für Zahnheilkunde, wurde die 
Hermann Euler-Medaille verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Konrad Meßmer, Professor für 
Experimentelle Chirurgie, wurde von der Öster-
reichischen Gesellschaft für Chirurgie zum kor-
respondierenden Mitglied ernannt. 
Prof.Dr. Otto-Erich Lund, emeritierter Professor 
für Augenheilkunde, wurde zum Ehrenmitglied 
der Deutschen Ophthalmologischen Gesell-
schaft ernannt. Von der American Academy of 
Ophthalmology wurde Prof. Lund der Special 
Recognition Award verliehen. 
Prof.Dr. Anselm Kampik, Professor für Augen-
heilkunde, Direktor der Augenklinik, Klinikum 
Innenstadt, wurde (zusammen mit einem 
Kollegen aus Münster) von der Deutschen 
Ophthalmologischen Gesellschaft der Senator-
Hermann-Wacker-Preis verliehen. 
Prof.Dr. Günther Kindermann, Professor für 
Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der I. 
Frauenklinik im Klinikum Innenstadt, wurde 
zum Chairman des Deutschen Ordinarienkon-
vents Gynäkologie und Geburtshilfe sowie zum 
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe berufen. Ferner 
wurde Prof. Kindermann zum Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft Gynäko-Pathologie der 
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe und der Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie bestellt. 
Prof.Dr. Gert Riethmülier, Professor für 
Immunologie, wurde der Meyenburg-Preis 
1994 für Krebsforschung verliehen. 
Prof.Dr.Dr. Dieter Adam, Professor für Kinder-
heilkunde, Prorektor, ist von der Bundesärzte-
kammer als ordentliches Mitglied in die Arz-
neimittelkommission der deutschen Ärzte-
schaft bestellt worden. 
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Prof.Dr. Klaus Riegel, Professor für Kinderheil-
kunde i. R., wurde vom Medizinischen Fachbe-
reich der Freien Universität Berlin die Ehren-
doktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Ernst Rainer Weissenbacher, Professor 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wurde 
zum Mitglied des Wissenschaftlichen Fachbei-
rates gemäß "Richtlinien der Bundesärzte-
kammer zur Qualitätssicherung auf dem Gebiet 
der medizinischen Mikrobiologie" berufen. 
Dr. Peter A. Winkler, Oberarzt in der Neuro-
chirurgischen Klinik im Klinikum Großhadern, 
hat den Forschungs-Förderpreis der Firma 
Upjohn 1994 erhalten. 
Dr. Wolfgang Caselmann, Privatdozent für In-
nere Medizin, wurde der Ludwig-Heilmeyer-Ge-
sellschaft-Preis verliehen. 
Dr. Thomas Mittlmeier, Chirurgische Klinik im 
Klinikum Innenstadt, wurde der Herbert-Lau-
terbach-Preis 1994 der Vereinigung der be-
rufsgenossenschaftlichen Kliniken verliehen. 
Dr. Matthias Laska, Privatdozent für Zoologie, 
und Dr.med. Dr. habil. Roman Haberl, Privat-
dozent für Neurologie, wurde der Fritz-Winter-
Preis verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Gerhard Steinbeck, Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 1. Februar 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. G. Riecker) 
Zur Q 3-ProfessQrin wurde ernannt 
Priv.Doz. Judith Johnson, Ph.D., 
Tumorimmunologie, mit Wirkung vom 
1. November 1994 
Auswärtige Berufung 
Dr.Thomas Georg Wendt, Privatdozent für 
Klinische Radiologie, mit Wirkung vom 
12. Oktober 1994, auf eine C 4-Professur an 
der Universität Jena 
Dr. Jochen Weil, Privatdozent für 
Kinderheilkunde, mit Wirkung vom 20. 
September 1994, auf eine C 3-Professur an 
der Universität Hamburg 
Dr. Jakob Izbicki, Privatdozent für Chirurgie, 
mit Wirkung vom 22. Dezember 1994, auf 
eine C 3-Professur an der Universität Hamburg 
Dr. Peter Buchheim, Privatdozent für 
Psychiatrie, mit Wirkung vom 1. Januar 1995, 
auf eine C 3-Professur an der Technischen 
Universität München 
Einen Ruf erhalten haben 
Prof.Dr. Hermann Brenner, Professor für 
Öffentliche Gesundheit und Epidemiologie, auf 
eine C 4-Professur an der Universität Halle-
Wittenberg 
Dr.rer.pol. Dr.med.habil.Dipl.-Ing. Lothar Gierl, 
Privatdozent für Medizinische Informatik, auf 
eine C 4-Professur an der Universität Rostock 
Umhabilitation 
Dr. Wieland Kiess, Privatdozent für 
Kinderheilkunde, mit Wirkung vom 2 1 . 
November 1994, an die Universität Gießen 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Helmuth Forst, Professor für Anaes-
thesiologie, mit Ablauf des 30. Januar 1995 
(jetzt: Chefarzt am Zentralklinikum Augsburg) 
Priv.Doz. Gerlinde Debus, I. Frauenklinik im 
Klinikum Innenstadt, mit Wirkung vom 1. Ok-
tober1994 
(jetzt: Chefärztin am Stadt. Krankenhaus Mün-
chen-Neuperlach) 
Prof.Dr. Reinhard Roos, Professor für Neonato-
logie, mit Ablauf des 22. November1994 
(jetzt: Leitender Arzt der Neonatologie am 
Krankenhaus München-Harlaching) 
Dr. Uwe Wiese, Oberarzt in der Neurochirurgi-
schen Klinik im Klinikum Großhadern 
(seit 1 . September 1994 Chefarzt an der Neu-
rochirurgischen Klinik in Cottbus) 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Heinrich Bohmert, Professor für 
Chirurgie, mit Ablauf des Monats März 1995 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.med.Dr.med.habil. Joachim-Ulrich Walther, 
Privatdozent für , mit Wirkung vom 3 1 . Januar 
1995 
Dr.med.Dr.med.vet.Dr.habil. Manfred Rath, 
Privatdozent für Klinische Radiologie, mit 
Wirkung vom 3 1 . Januar 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil Jürgen Unger, Akad. Rat a. Zt. an 
der Anatomischen Anstalt, für das Fachgebiet 
Anatomie, mit Wirkung vom 23. November 
1994 
Dr.Dr.habil. Ulrich Beuers, wiss. Assistent an 
der Medizinischen Klinik II im Klinikum Großha-
dern, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 25. Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Jobst-Henner Kühne, Akad. Rat 
a.Z. an der Orthopädischen Klinik und Polikli-
nik im Klinikum Großhadern, für das Fachge-
biet Orthopädie, mit Wirkung vom 25. Januar 
1995 
Dr.Dr.habil. Werner Meier, wiss. Angestellter 
an der Frauenklinik im Klinikum Großhadern, 
für das Fachgebiet Gynäkologie und Geburts-
hilfe, mit Wirkung vom 25. Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Müller-Felber, wiss. An-
gestellter an der Medizinischen Klinik im Klini-
kum Innenstadt, für das Fachgebiet Neurolo-
gie, mit Wirkung vom 25. Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Harald Mudra, wiss. Angestellter 
an der Medizinischen Klinik im Klinikum Innen-
stadt, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 4. Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Franz-Xaver Reichl, wiss. Assi-
stent am Walther-Straub-Institut für 
Pharmakologie und Toxikologie, für das Fach-
gebiet Pharmakologie und Toxikologie, mit 
Wirkung vom 23. November 1994 
Dr.Dr.habil. Urs Dieter Schmid, wiss. Ange-
stellter an der Neurochirurgischen Klinik im 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet Neu-
rochirurgie, mit Wirkung vom 
25. Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Christian Waydhas, wiss. Ange-
stellter an der Chirurgischen Klinik und Poli-
klinik im Klinikum Großhadern, für das Fach-
gebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 
25. Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Werner Paul Weber, Akad. Oberrat 
am Institut für Anaesthesiologie im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Anaesthesiolo-
gie, mit Wirkung vom 25. Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Reinhart Zachoval, wiss. Ange-
stellter an der Medizinischen Klinik II im Klini 
kum Großhadern, für das Fachgebiet Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 25. Januar 1995 
Umhabilitation 
apl. Prof.Dr. Karl-Siegfried Boos, wiss. Ange-
stellter am Institut für Klinische Chemie am 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet 
Experimentelle Klinische Chemie, mit Wirkung 
vom 15. Juli 1994 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Andreas Stolle, Professor für Hygiene 
und Technologie der Lebensmittel tierischen 
Ursprungs 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Hochschulassistent Dr. Eckard Wolf, (bisher 
Veterinärmedizinische Universität Wien), Mole-
kulare Tierzucht und Haustiergenetik, mit Wir-
kung vom 5. Januar 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. G. Brem) 
Zur C 3-Professorin wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Angelika Vollmar, Arzneiverord-
nungs- und anfertigungslehre, mit Wirkung 
vom 1. Dezember 1994 
Per Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.med.vet.Dr.med.vet.habil. Elmar Richter, 
Privatdozent für Pharmakologie und Toxikolo-
gie, mit Wirkung vom 12. Januar 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Peter Schmidt, wiss. Assistent am 
Institut für Tierpathologie, für das Fachgebiet 
Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, 
mit Wirkung vom 18. Januar 1995 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Walter Ziegler, Professor für 
Bayerische Geschichte 
Ehrungen 
Prof.Dr. Friedrich Prinz, Professor für Mittelal-
terliche Geschichte und vergleichende Landes-
geschichte, wurde das Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse verliehen. 
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Prof.Dr. Winfried Schulze, Professor für 
Neuere Geschichte, wurde für drei Jahre in 
den Wissenschaftrat berufen. 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Friedrich Prinz, Professor für Mittelal-
terliche Geschichte und vergleichende Landes-
geschichte, mit Ablauf des Monats März 1995 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Rudolf Bockholdt, Professor für Mu-
sikwissenschaft, mit Ablauf des Monats März 
1995 
Prof.Dr. Gerhard Grimm, Professor für Ge-
schichte Osteuropas und Südosteuropas, mit 
Ablauf des Monats März 1995 
Die lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Stefan Fisch, für das Fachgebiet 
Neuere und Neueste Geschichte, mit Wirkung 
vom 28. Oktober 1994 
Dr.Dr.habil. Michael Kugler, Studiendirektor 
am Institut für Musikpädagogik, für das 
Fachgebiet Musikpädagogik, mit Wirkung vom 
29. November 1994 
Ehrung 
Prof.Dr. Heiner Keupp, Privdoz. Dr. Christel 
Schachtner, Dipl.-Psych. Bärbel Gugger und 
Dipl.-Psych. Angelika Schneider wurde der 
Preis der Schader-Stiftung "Gesellschafts-
wissen-schaften im Praxisbezug" verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Beate Sodrian, Privatdozentin für Psycholo-
gie, mit Wirkung vom 15. November 1994, 
auf eine C 3-Professur an der Universität 
Würzburg 
Die tehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Norbert Seibert, wiss. Mitarbeiter 
am Institut für Schulpädagogik, für das 
Fachgebiet Schulpädagogik, mit Wirkung vom 
15. Dezember 1994 
Dr.Dr.habil. Lydia Hartl, wiss. Assistentin am 
Institut für Psychologie, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 30. Dezember 
1994 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR ALTER-
TUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN {12) 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN-
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof.Dr. Hermann Krings, emeritierter Profes-
sor für Philosophie, wurde von der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität Tübin-
gen die Ehrendoktorwürde verliehen. 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Manfred Zahn, Professor für Philoso-
phie, mit Ablauf des Monats März 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ulrich Metsehl, Akad. Rat a. Z. am 
Institut für Philosophie, für das Fachgebiet Phi-
losophie, mit Wirkung von 3. November 1994 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Z u m neuen Prodekan w u r d e gwählt 
Prof.Dr. Heinz Mandl, Professor für Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie 
Zum Neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Volker Bierbrauer, Professor für Vor-
und Frühgeschichte 
Ehrung 
Prof.Dr. Inge-Lore Kluge, Professorin für Ja-
panologie, wurde ein japanischer Verdienstor-
den verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Manfred Krebernik, Heisenberg-
Stipendiat, Assyriologie, mit Wirkung vom 1. 
April 1995 
Auswär t ige Berufung 
Dr. Michael Friederich, Privatdozent für das 
Fachgebiet Sinologie, mit Wirkung vom 1 . Ok-
tober 1994, auf eine C 4-Professur an der Uni-
versität Hamburg 
Umhabilitatien 
Dr. Dietrich Böschung, Privatdozent für das 
Fachgebiet Klassische Archäologie, mit 
Wirkung vom 23. November 1994, an die 
Universität zu Köln 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang Schulze, Professor für 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Auswärtige Berufung 
Dr. Jürgen Leonhardt, Privatdozent für 
Klassische Philologie, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1994, auf eine C 4-Professur an der 
Universität Rostock 
Dr. Friedrich Ungerer, Privatdozent für 
Englische Philologie, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1994, auf eine C 4-Professur an der 
Universität Rostock 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Bernhard Teuber, Stipendiat der 
DFG, für das Fachgebiet Romanische 
Philologie, mit Wirkung vom 28. November 
1994 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Harald Weinrich, emeritierter 
Professor für Deutsch als Fremdsprache, 
wurde von der französischen Regierung die 
Auszeichnung eines "Commandeur dans 
l'Ordre des Palmes Acadömiques" verliehen. 
Ferner wurde Prof. Weinrich von der American 
Association of Teachers of German (AATG) 
zum Ehrenmitglied ernannt. 
Prof.Dr. Wolfgang Klose, Forschungszentrum 
Karlsruhe, wurde die Ehrendoktorwürde der 
Fakultät verliehen. 
Zum C 3- Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ernst Heilgardt, Ältere deutsche 
Literatur unter besonderer Berücksichtigung 
der germanischen und frühmittelalterlichen 
Literatur, mit Wirkung vom 1. November 1994 
Prof.Dr. Bernd Scheffer, (bisher Universität 
Bielefeld), Neuere deutsche Literaturwissen-
schaft mit besonderer Berücksichtigung der 
Medienphiloiogie (Film, Fernsehen, Hörspiel), 
mit Wirkung vom 1. Februar 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. K. Kanzog) 
Ausgesch ieden ist 
Prof.Dr. Peter Lutzeier, Professor für Germani-' 
stische Linguistik, mit Ablauf des Monats De-
zember 1994 
(jetzt: Chair in German an der University of 
Surrey, Guilford, England) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Mathias Mayer, für das Fachgebiet 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft, mit 
Wirkung vom 19. Dezember 1994 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(15) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 




Prof. Albert Scharf, Intendant des Bayerischen 
Rundfunks, wurde die Ehrendoktorwürde der 
Fakultät verliehen. 
Prof.Dr. Ursula Koch, Professorin für Kommu-
nikationswissenschaft (Zeitungswissen-
schaft), wurde von der französischen 
Regierung zum "Officier dans l'Ordre des 
Palmes Acadömiques" ernannt. 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hubert Kalf, Professor für Mathematik 
Ehrungen 
Dr. Heribert Schütz, wurde ein Bayerischer 
Habilitationsförderpreis 1994 verliehen. 
Dr. Stephan Merz, wurde ein Bayerischer 
Habilitationsförderpreis 1994 verliehen. 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hermann Wolter, Professor für Physik 
Ehrungen 
Dr. Klaus Ensslin, Oberassistent bei der 
Sektion Physik, wurde ein Gerhard-Hess-Preis 
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der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
verliehen. 
Dr. Uwe Schneider, wiss. Assistent bei der 
Sektion Physik, hat einen Anerkennungspreis 
der Schweizerischen Gesellschaft für Strahlen-
biologie und Medizinische Physik erhalten. 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Reinhold Rückl, Professor für 
Theoretische Physik, auf eine C 4-Professur an 
der Universität Würzburg 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Ulrich Meyer-Berkhout, Professor für 
Experimentalphysik, mit Ablauf des Monats 
März 1995 
Pie lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Klaus Ensslin, Oberassistent bei 
der Sektion Physik, für das Fachgebiet 
Experimentalphysik, mit Wirkung vom 24. 
Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Hansen, Oberassistent 
bei der Sektion Physik, für das Fachgebiet Ex-
perimentalphysik, mit Wirkung vom 
24. Januar 1994 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Christoph Bräuchle, Professor für 
Physikalische Chemie 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Heinrich Nöth, Professor 
für Anorganische Chemie ist erneut zum 
Vorstandsmitglied der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker ernannt worden. Ferner wurde Prof. 
Nöth von der Gesellschaft Deutscher Chemiker 
zum Ehrenmitglied ernannt. 
Zum C 3- Professor wurde ernannt 
Dr. Peter Behrens, Habilitationsstipendiat der 
DFG, bisher Universität Konstanz, 
Anorganische Chemie, mit Wirkung vom 1. 
November 1994 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Alfred Schmidpeter, Professor für 
Anorganische Chemie, mit Ablauf des Monats 
März 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Gerold Doyen, für das Fachgebiet 
Physikalische Chemie, mit Wirkung vom 
18. Oktober 1994 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Weigand, Oberassistent 
am Institut für Anorganische Chemie, für das 
Fachgebiet Anorganische Chemie, mit Wirkung 
vom 3 1 . Januar 1995 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum neuen Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Charles N. David, Professor für 
Zoologie 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Wolfgang Engelhardt, Honorar-
professor für Zoologie, ehem. Generaldirektor 
der Naturwissenschaftlichen Sammlungen des 
Staates, wurde mit dem Großen Verdienst-
kreuz mit Stern des Bundesverdienstordens 
ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Wolfhart Rüdiger, Professor für 
Botanik, wurde von der Universität 
Göteborg/Schweden die Ehrendoktorwürde 
(Dr.phil.) verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz.Dr.Gerhard Wanner, Botanik, mit 
Wirkung vom 1. Februar 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Rau) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Rüdiger Paul, Privatdozent für Zoologie, 
mit Wirkung vom 1. September 1994 auf eine 
Professur an der Universität Münster 
Dr. Reinhard Wirth, Privatdozent für 
Mikrobiologie, mit Wirkung vom 1. November 
1994, auf eine C 3-Professur an der 
Universität Regensburg 
Die Lehrbefunpis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Albert Klarenberg, Akad. Rat a.Z., 
für das Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 
1 1 . Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Jörg Soppa, für das Fachgebiet 
Mikrobiologie, mit Wirkung vom 1 1 . Januar Berücksichtigt wurde alle bis zum 1.3.1995 
1995 vorliegenden Meldungen. 
RA Stix wurde mit Wirkung vom 1. Februar 
1995zum Leiter des Referats II A 2 
(Studentenkanzlei) bestellt. 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Zum neuen Prodekan wurde qwählt 
Prof.Dr. Uwe Rust, Professor für Geographie 
Ehrung 
Prof.Dr. Hubert Miller, Professor für 
Allgemeine und Angewandte Geologie, wurde 
der Herbert-Thomas-Preis der Sociedad 
Geolögica de Chile verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde bestellt 
Dr. Peter Gille, Angewandte Mineralogie, mit 
Wirkung vom 1. Januar 1995 
VERWALTUNG 
RA Christine Herbell wurde mit Wirkung vom 
1. Oktober 1994 zur Leiterin des Referats 
III B 6 (Kassenaufsicht) bestellt. 
ORR Dr. Harald Jäger wurde mit Wirkung vom 
10. November 1994 zum Leiter der Abteilung 
II A (Studentenangelegenheiten) bestellt. 
Paul Hajek, Leiter des Referats II B 1 
(Hausinspektion), wurde mit Wirkung vom 
23. Dezember 1994 zum Oberamtsrat 
befördert. 
Rainer Kohmann wurde mit Wirkung vom 
15. Januar 1995 zum Leiter des Referats II A 
3 (Auslandsreferat) bestellt. 
Andreas Ueckermann wurde mit Wirkung vom 
1. Februar 1995 zum Leiter des Referats I A 2 
(Rechtsangelegenheiten aus dem Zivilrecht) 
bestellt. 
Annette Zentgraf wurde mit Wirkung vom 
1. Februar 1995 zur Leiterin des Referats I A 7 
(Rechtsfragen in Drittmittelangelegenheiten) 
bestellt. 
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PERSQNAUA 
Geburtstage von Mai bis September 1995 
03 . Mai 1995 
Dr.h.c. Albrecht S.K.H. Herzog von Bayern 
Ehrensenator der Universität 90 Jahre 
06 . Mai 1995 
Prof.Dr. Heinrich Thies 
außerplanmäßiger Professor für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie 90 Jahre 
15. Mai 1995 
Prof.Dr. Fritz Ludwig Rueff 
Professor für Chirurgie i.R. 70 Jahre 
16. Mai 1995 
Prof.Dr. Hans Georg Zachau 
Professor für Physiologische Chemie 65 Jahre 
18. Mai 1995 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard Neuweiler 
Professor für Zoologie und 
vergleichende Anatomie 60 Jahre 
20 . Mai 1995 
Prof.Dr. Rudolf Springer 
außerplanmäßiger Professor für 
Pharmazie und Lebensmitttelchemie 85 Jahre 
2 1 . Mai 1995 
Prof.Dr. Martin-Albrecht Hasslinger 
Professor für Parasitologie und 
parasitäre Krankheiten der Tiere 60 Jahre 
2 1 . Mai 1995 
Prof.Dr. Otto Wieland 
außerplanmäßiger Professor 
für Innere Medizin 75 Jahre 
Mai 1995 
27. Mai 1995 
Prof.Dr. Burkart Lutz 
Honorarprofessor für Industrie- und 
Stadtsoziologie, Direktor des 
Instituts für Sozialwissenschaftliche 
Forschung e.V. 70 Jahre 
27. Mai 1995 
Prof.Dr. Jürgen Eppelsheim 
Professor für Musikwissenschaft 65 Jahre 
27. Mai 1995 
Prof.Dr. Brigitte Hoppe 
Professorin für Geschichte der 
Naturwissenschaften 60 Jahre 
29. Mai 1995 
Prof.Dr. Jochen Eigler 
Professor für Innere Medizin 65 Jahre 
3 1 . Mai 1995 
Prof.Dr. Wolfram Zillig 
außerplanmäßiger Professor 
für Biochemie 70 Jahre 
03. Juni 1995 
Prof.Dr. Werner Leidl, 
ehem. Prorektor der Universität, emeritierter 
Professor für Physiologie und Pathologie der 
Fortpflanzung, insbes. Andrologie und 
künstliche Besamung 70 Jahre 
04. Juni 1995 
Prof.Dr. Gerfried Ziegelmayer 
Professor für Anthropologie und 
Humangenetik i.R. 70 Jahre 
05 . Juni 1995 
Prof.Dr. Heinz Hermann Schulz 
Professor für Kristallographie 
und Mineralogie, Generaldirektor der Staatl. 
Naturwiss. Sammlungen 60 Jahre 
06. Juni 1995 
Prof.Dr. Herwig Baier 
Professor für Sonderpädagogik 60 Jahre 
07. Juni 1995 
Prof.Dr. Karl Peter Eymer 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 75 Jahre 
07. Juni 1995 
Prof.Dr. Heinz Thomas 
Honorarprofessor für Bürgerliches 
Recht, Handels-, Wechsel- und 
Scheckrecht sowie Zivilprozeßrecht 75 Jahre 
09. Juni 1995 
Prof.Dr. Horst Bürkle 
emeritierter Professor für Missions-
und Religionswissenschaft 70 Jahre 
09. Juni 1995 
Prof.Dr. Georg Heberer 
emeritierter Professor für Chirurgie 75 Jahre 
27. Juni 1995 
Dr. Otto Stinglwagner 
Ehrensenator der Universität, 
Oberbürgermeister a.D. der 
Stadt Ingolstadt 70 Jahre 
08. Juli 1995 
Prof.Dr. Wilhelm Killermann 
Professor für Didaktik der Biologie 65 Jahre 
10. Juli 1995 
Prof.Dr. Helmut Knoezinger 
Professor für Physikalische Chemie 60 Jahre 
1 1 . Juli 1995 
Prof.Dr.Dr. Anton Spitaler 
emeritierter Professor für 
Semitische Philologie 85 Jahre 
12. Juli 1995 
Prof.Dr. Wulf Steinmann 
ehem. Rektor der Universität, 
Professor für Physik i.R. 65 Jahre 
12. Juni 1995 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Möller 
emeritierter Professor für Volks-
wirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der Internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen sowie 
Versicherungswissenschaft 80 Jahre 
13. Juni 1995 
Prof.Dr.Dr. Rolf Huisgen 
emeritierter Professor für 
Organische Chemie 75 Jahre 
14. Juli 1995 
Prof.Dr. Paul Kunitzsch 
Professor für Arabistik 65 Jahre 
19. Juli 1995 
Prof.Dr. Herbert Dahlheim 
Professor für Physiologie 65 Jahre 
24. Juli 1995 
Prof.Dr. Walter Seitz 
emeritierter Professor für 
Innere Medizin 90 Jahre 
20. Juni 1995 
Prof.Dr. Günter Ulbert 
Professor für Vor- und Frühgeschichte 
mit besonderer Berücksichtigung der 
provinzialrömischen Archäologie i.R. 65 Jahre 
22. Juni 1995 
Prof.Dr. Friedrich Mordstein 
emeritierter Professor für Philosophie 75 Jahre 
25. Juni 1995 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerhard Schricker 
Professor für Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht 
sowie Privatrechtsvergleichung 60 Jahre 
27. Juni 1995 
Prof. Claude Hillinger 
Professor für Volkswirtschaftslehre 65 Jahre 
27. Juni 1995 
Prof.Dr. Leo Prijs 
Professor fdr Judaistik i.R. 75 Jahre 
25. Juli 1995 
Prof.Dr. Hans Joachim Störig 
Honorarprofessor für Deutsch als 
Fremdsprache 80 Jahre 
25. Juli 1995 
Prof.Dr. Rudolf Grashey 
Professor für Organische Chemie 65 Jahre 
27. Juli 1995 
Prof.Dr. Werner Lang 
Professor für Innere Medizin i.R. 75 Jahre 
29. Juli 1995 
Prof.Dr. Lorenz Schreiner 
außerplanmäßiger Professor für 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 75 Jahre 
0 1 . August 1995 
Prof.Dr. Walter Margot 
Professor für Kinderheilkunde i.R. 75 Jahre 
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02. August 1995 
Prof.Dr. Wolfgang Frühwald 
Professor für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, Präsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 60 Jahre 
06. August 1995 
Prof.Dr. Otto B. Roegele 
emeritierter Professor für 
Kommunikationswissenschaften 75 Jahre 
12. August 1995 
Prof.Dr. Klaus von Wysocki 
emeritierter Professor für Allgemeine 
Betriebwirtschaftslehre unter bes. 
Berücksichtigung des Wirtschafts-
beratungs- und Revisionswesens 70 Jahre 
3 1 . August 1995 
Prof.Dr. Georg Kretschmar 
emeritierter Professor für 
Kirchengeschichte 70 Jahre 
02. September 1995 
Prof.Dr. Ingrid Schellbach-Kopra 
Professorin für Finnougristik 60 Jahre 
03. September 1995 
Prof.Dr. Hans-Joachim Suschke 
Professor für Kinderheilkunde 60 Jahre 
03. September 1995 
Prof.Dr. Otto Siebeck 
Professor für Zoologie, Leiter der 
Limnologischen Station in Seeon 65 Jahre 
13. August 1995 
Prof.Dr. Klaus Loeschke 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
17. August 1995 
Prof.Dr. Kurt Meinicke 
außerplanmäßiger Professor für 
Dermatologie und Venerologie 75 Jahre 
18. August 1995 
Prof.Dr. Hans Gerhard Huckenholz 
Professor für Gesteinskunde 65 Jahre 
19. August 1995 
Prof.Dr. Peter Christian Scriba 
Professor für Innere Medizin, Ärztlicher 
Direktor des Klinikums Innenstadt 60 Jahre 
19. August 1995 
Prof.Dr. Otto-Erich Lund 
emeritierter Professor für 
Augenheilkunde 
20. August 1995 
Prof.Dr. Edgar Hoesch 
Professor für Geschichte Osteuropas 
und Südosteuropas 
22. August 1995 
Prof.Dr. Klaus Strunk 
Professor für Allgemeine und Indo-
germanische Sprachwissenschaft 
28. August 1995 
Prof.Dr. Dietz Otto Edzard 
Professor für Assyriologie 
29. August 1995 
Prof.Dr. Fritz Eden 







1 1 . September 1995 
Prof.Dr. Adolf Wolff 
Honorarprofessor für Internationales 
Tierseuchenrecht 85 Jahre 
19. September 1995 
Prof.Dr. Franz Schedel 
außerplanmäßiger Professor 
für Chirurgie 80 Jahre 
22. September 1995 
Prof.Dr.Dr. Lorenz Bruno Puntel 
Professor für Philosophie 60 Jahre 
27. September 1995 
Prof.Dr. Erich Feifei 
emeritierter Professor für Religions-
pädagogik und Kerygmatik 70 Jahre 
28. September 1995 
Prof.Dr. Paul Noack 
emeritierter Professor für Politische 
Wissenschaft 70 Jahre 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Ewald Kapal, außerplanmäßiger Pro-
fessor für Physiologie, verstorben am 
25. Januar 1995 im Alter von 84 Jahren 
Prof.Dr. Gerhard Hübner, Professor für Allge-
meine Pathologie i.R., verstorben am 
6. April 1995 im Alter von 69 Jahren 
Prof.Dr. Hubert Freiherr von Pechmann, eme-
ritierter Professor für biologische Holzkunde 
und Forstnutzung, verstorben am 2 1 . April 
1995 im Alter von 89 Jahren 
Prof.Dr. Inge-Lore" Kluge, Professorin für Ja-
panologie i.R., verstorben am 23. April 1995 
im Alter von 75 Jahren 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(01) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Manfred Heim, Oberassistent am 
Institut für Kirchengeschichte, für das Fach-
gebiet Kirchengeschichte des Mittelalters, mit 
Wirkung vom 13. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Raimund Lachner, Oberassistent 
am Institut für Praktische Theologie, für das 
Fachgebiet Dogmatik, mit Wirkung vom 




Prof.Dr. Christof Bäumler, Professor für Neues 
Testament, mit Ablauf des Monats März 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Eberhard Hauschildt, Oberassi-
stent am Institut für Praktische Theologie, für 
das Fachgebiet Praktische Theologie, mit Wir-
kung vom 3 1 . Januar 1995 
Dr.Dr.habil. Walter Dietz, wiss. Assistent am 
Institut für Fundamentaltheologie und Öku-
mene, für das Fachgebiet Systematische 
Theologie, mit Wirkung vom 2. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Ulrich Schwab, für das Fachgebiet 
Praktische Theologie, mit Wirkung vom 
20. April 1995 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrungen 
Dr. Birgitta Wolf f , Lehrbeauftragte für Be-
triebswirtschaftliche Information und Kommu-
nikation und Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre, wurde von der Harvard University, 
Cambridge MA, ein J.F. Kennedy Memorial 
Fellowship für 1995/96 zugesprochen. 
Dr. Stefan Helber, wiss. Mitarbeiter am Institut 
für Produktionswirtschaft und Controlling, hat 
einen Bayerischen Habilitationspreis erhalten. 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Peter Mülbert, mit Wirkung 
vom 14. März 1995, auf eine Professur a.d. 
Universität Heidelberg 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Johannes Baumgardt, Professor für 
Wirtschafts- und Sozialpädagogik sowie Be-
triebswirtschaftslehre, mit Ablauf des Monats 
März 1995 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Enno Biergans, Professor für Be-
triebswirtschaftslehre, mit Ablauf des Monats 
April 1995 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Ehrungen 
Der Wissenschaftspreis der Bayerischen 
Landesbank München wurde an Frau 
Dr.oec.publ. Ulrike Reisach und Frau 
Dr.oec.publ. Karin Stenke verliehen. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Kai Andreas Konrad, Privatdozent für 
Volkswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 
1. Juli 1995, auf eine C 4-Professur a.d. 
Freien Universität Berlin 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Ehrung 
Prof.Dr. Wolfgang Schwenke, emeritierter 
Professor für Angewandte Zoologie, wurde die 
Karl-Escherich-Medaille verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Egon Gundermann, Raumordnung und 
Umweltrecht, mit Wirkung vom 2. Mai 1995 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Adolf Bauernfeind, Professor für Me-
dizinische Mikrobiologie, wurde der Adolf-
Windorfer-Preis verliehen. 
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Prof.Dr. Max Eder, emeritierter Professor für 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Ana-
tomie, erhielt die Karl-Heinrich-Bauer-Ge-
dächtnismedaille. 
Prof.Dr. Karl-Walter Jauch, außerplanmäßiger 
Professor für Chirurgie, wurde der Preis der 
Helmut- und Ruth-Lingen-Stiftung Köln verlie-
hen. 
Priv.Doz.Dr. Andreas Scheider, Funkt.-Ober-
arzt an der Augenklinik im Klinikum Innen-
stadt, wurde von der Deutschen Ophtalmolo-
gischen Gesellschaft der Senator-Hermann-
Wacker-Preis verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Heinz-Erich Wichmann, (bisher 
Bergische Universität GH Wuppertal), 
Epidemiologie, mit Wirkung vom 1. April 1995 
Zum C 3-Professpr wurde ernannt 
Priv.Doz.Dr. Thomas Wit t , Neurologie, mit 
Wirkung vom 14. Februar 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. A. Kollmannsberger) 
Priv.Doz.Dr. Hans Peter Heidenkummer, 
(bisher Universität Würzburg), Augenheil-
kunde, mit Wirkung vom 1. April 1995 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz.Dr. Franz X. Kleber, Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 1. Februar 1995, auf eine 
C 3-Professur a.d. Humboldt-Universität Berlin 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Wolfgang Oertel, Professor für 
Neurologie, auf eine Professur für Neurologie 
am Zentrum für Nervenheilkunde an der 
Philipps-Universität Marburg 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Wolfgang Eiermann, Professor für 
Gynäkologie und Geburtshilfe, mit Ablauf des 
23. Februar 1995 (jetzt: Krankenhaus Rotes 
Kreuz München, Frauenklinik) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Karl-Walter Jauch, Privatdozent für 
Chirurgie, mit Wirkung vom 17. März 1995 
Dr. Gerhard Alexander Mannes, Privatdozent 
für Innere Medizin, mit Wirkung vom 3. April 
1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas Demant, wiss. Assistent 
am Institut für Klinische Chemie im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Klinische 
Chemie, mit Wirkung vom 17. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Christoph von Ritter, Ph.D., Ange-
stellter an der Medizinischen Klinik II im Klini-
kum Großhadern, für das Fachgebiet Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 17. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Norbert Schindlbeck, Angestellter 
an der Medizinischen Klinik im Klinikum Innen-
stadt, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 17. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Michael Schleuning, wiss. Assi-
stent an der Medizinischen Klinik III im Klini-
kum Großhadern, für das Fachgebiet Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 17. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Christian Thaler, wiss. Angestell-
ter an der Frauenklinik im Klinikum Großha-
dern, für das Fachgebiet Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, mit Wirkung vom 17. Februar 
1995 
Dr.Dr.habil. Almuth Pforte, wiss. Assistentin 
an der Medizinischen Klinik im Klinikum Innen-
stadt, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 24. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Michael Ritter, wiss. Assistent an 
der Med. Klinik II im Klinikum Großhadern, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung 
vom 24. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Peter Rammetsberg, wiss. Assi-
stent an der Poliklinik für Zahnärztliche Pro-
thetik, für das Fachgebiet Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde, insbesondere zahnärztliche 
Prothetik, mit Wirkung vom 6. März 1995 
Dr.Dr.habil. Christian Alzheimer, wiss. Assi-
stent, für das Fachgebiet Physiologie, mit Wir-
kung vom 5. April 1995 
Dr.Dr.habil. Peter Heinz-Erian, Oberarzt am 
A.Ö. Landeskrankenhaus Innsbruck, für das 
Fachgebiet Pädiatrie, mit Wirkung vom 5. April 
1995 
Dr.Dr.habil. Gundram Jung, wiss. Assistent, 
für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wir-
kung vom 5. April 1995 
Dr.Dr.habil. Thomas Nicolai, Akad. Rat auf 
Zeit, für das Fachgebiet Kinderheilkunde, mit 
Wirkung vom 5. April 1995 
Dr.Dr.habil. Ludwig Schürer, Angestellter an 
der Neurochirurgischen Klinik der Universität 
Heidelberg, für das Fachgebiet Experimentelle 
Neurochirurgie, mit Wirkung vom 5. April 
1995 
Dr.Dr.habil. Ernst Wiedemann, Universitätspro-
fessor im Angestelltenverhältnis, für das Fach-
gebiet Chirurgie, mit Wirkung vom 5. April 
1995 
Dr.Dr.habil. Johann Kummermehr, Angest. 
b.d. Gesellschaft für Strahlen- und 
Umweltforschung mbH, München, für das 
Fachgebiet Strahlenbiologie, mit Wirkung vom 
10. Mai 1995 
Dr.Dr.habil. Ingo Siegurd Neu, Chefarzt der 
Neurologischen Abteilung d. Stadt. 
Krankenhauses Sindelfingen, für das 
Fachgebiet Klinische Neurologie, mit Wirkung 
vom 10. Mai 1995 
Dr.Dr.habil. Albrecht Pfeiffer, Assistenzarzt am 
Stadt. Krankenhaus München-Bogenhausen, 
für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 10. Mai 1995 
Dr.Dr.habil. Hans Wolff, wiss. Assistent an der 
Dermatologischen Klinik und Poliklinik, für das 
Fachgebiet Dermatologie und Venerologie, mit 
Wirkung vom 10. Mai 1995 
Umhabilitatipn 
Dr. Robert Brutscher, Privatdozent für 
Unfallchirurgie, mit Wirkung vom 3. März 
1994 an der Universität Frankfurt/Main 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Rüdiger Thomas Korbel, Akad. Rat 
auf Zeit am Institut für Geflügelkrankheiten, 
für das Fachgebiet Geflügelkrankheiten und 
Ornitho-Ophtalmologie, mit Wirkung vom 
1 1 . Mai 1995 




Prof.Dr. Andreas Kraus, emeritierter Professor 
für Bayerische Geschichte, wurde von Papst 
Johannes Paul II. zum Komtur mit Stern des 
St.-Georgius-Ordens ernannt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Adolf M. Birke, (bisher Universität 
Bayreuth), Geschichte, mit Wirkung vom 
1. April 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. Th. Nipperdey) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Wolfgang Giese, Mittelalterliche 
Geschichte, mit Wirkung vom 1. Mai 1995 
Auswärtige Berufung 
Dr. Dieter Blume, Privatdozent für das Fach-
gebiet Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, 
mit Wirkung vom 7. Februar 1995 auf eine 
C 3-Professur a.d. Universität Jena 
Prof.Dr. Franz Bauer, Professor für Neuere und 
Neueste Geschichte, mit Wirkung vom 1. April 
1995 auf eine C 4-Professur a.d. Universität 
Regensburg 
Dr. Reinhard Steiner, Privatdozent für Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte, mit Wirkung 
vom 2. Mai 1995 auf eine C 3-Professur an 
der Universität Stuttgart 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Hubert Glaser, Professor für Didaktik 
der Geschichte, mit Ablauf des Monats März 
1995 
Prof.Dr. Hermann Bauer, Professor für Kunst-
geschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns, mit Ablauf des 
Monats März 1995 
Per Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Christian Lenz, Privatdozent für Mittlere 
und neuere Kunstgeschichte, mit Wirkung vom 
6. April 1995 
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FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSEIMSCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK 
(10) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Franz Ferschl, Professor für Statistik, 
mit Ablauf des Monats März 1995 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ingrid Pöhlmann, Oberassistentin 
am Institut für Statistik, für das Fachgebiet 
Statistik, mit Wirkung vom 4. Mai 1995 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrung 
Dr.phil. Felix Claus Brodbeck, wiss. Assistent 
am Institut für Psychologie, wurde mit dem 
Forschungspreis für Software-Ergonomie 1995 
ausgezeichnet. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Angelika Speck-Hamdan, 
Grundschuldidaktik, mit Wirkung vom 1. Mai 
1995 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Helga Bilden, Privatdozentin für 
Psychologie, mit Wirkung vom 7. Februar 
1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Martin Eimer, wiss. Assistent am 
Institut für Psychologie, für das Fachgebiet 
Psychologie, mit Wirkung vom 4. April 1995 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
D.Phil. Michael Douglas Roaf, (bisher 
Cambridge University), Vorderasiatische 
Archäologie, mit Wirkung vom 1. März 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. B. Hrouda) 
Prof.Dr. Günter Burkard, (bisher Universität 
Marburg), Ägyptologie, mit Wirkung vom 
1 . A p r i M 9 9 5 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Photes A. Demetrakopulos, (bisher 
Universität Athen), Neogräzistik, mit Wirkung 
vom 1. Mai 1995 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Wolfgang Richter, Professor für 
ugaritische und hebräische Sprach- und 
Literaturwissenschaft, mit Ablauf des Monats 
März 1995 
Per Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Hermann Amborn, Privatdozent für 
Völkerkunde, mit Wirkung vom 7. April 1995 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehrung 
Prof.Dr. Rainer Warning, Professor für Roma-
nische Philologie und Allgemeine Literaturwis-
senschaft, wurde zum ordentlichen Mitglied 
der Philosophisch-historischen Klasse der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt. 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Dieter Ingenschay, Professor für 
Romanische Philologie, mit Wirkung vom 
3. April 1995 , auf eine C 4-Professur a.d. 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Dr. Annette Sabban, Privatdozentin für 
Romanische Philologie, auf eine C 3-Professur 
an der Universität Hildesheim 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Jan-Dirk Müller, Professor für Deut-
sche Sprache und Literatur des Mittelalters, 
wurde zum ordentlichen Mitglied der Philoso-
phisch-historischen Klasse der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften gewählt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Harald Weinrich, emeritierter 
Professor für Deutsch als Fremdsprache, 
wurde die Ehrendoktorwürde der Philosophi-
schen Fakultät II der Universität Augsburg 
verliehen. 
Z u m C 3-Prpfessor w u r d e ernannt FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
apl. Prof.Dr. Konrad Feilchenfeldt, Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft unter bes. 
Berücksichtigung des literarischen Lebens um 
1800 und der Editionsphilologie, mit Wirkung 
vom 1. Mai 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Beatrice Primus, Akad. Rätin a. 
Zeit, für das Fachgebiet Germanistische 
Linguistik, mit Wirkung vom 27. April 1995 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(15) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Henning Ottmann, (bisher Universität 
Basel), Politische Wissenschaft unter besonde-
rer Berücksichtigung der Politischen Theorie 
und der Politischen Philosophie, mit Wirkung 
vom 1. März 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. N. Lobkowicz) 
Prof.Dr. Werner Weidenfeld, (bisher Universi-
tät Mainz), Politische Wissenschaft unter be-
sonderer Berücksichtigung der Politischen 
Systeme, mit Wirkung vom 27. März 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. Kurt Sontheimer) 
Prof. Friedrich Kratochwil, Ph.D., (bisher Uni-
versity of Pennsylvania, Philadelphia/USA), 
Politische Wissenschaft unter besonderer Be-
rücksichtigung der Internationalen Politik, mit 
Wirkung vom 1. Mai 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. G.-K. Kindermann) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Peter Preisendörfer, Akad. Rat am Institut 
für Soziologie, mit Wirkung vom 1. April 
1995, auf eine Professur an der Universität 
Rostock 
Dr. Beate Neuss, Privatdozentin für pol. 
Systeme und Internationale Politik, auf eine 
C 4-Professur a.d. Technischen Universität 
Chemnitz-Zwickau 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Dieter Grosser, Professor für 
Politische Wissenschaft und Didaktik der 
Sozialkunde, mit Ablauf des Monats März 
1995 
Ehrungen 
Prof.Dr. Ivo Schneider, Professor für 
Geschichte der Naturwissenschaften, wurde 
im Februar 1995 zum Vollmitglied der 
Academie Internationale D'Histoire Des 
Sciences gewählt. 
Dr. Heribert Schütz, Informatik, wurde ein 
Bayerischer Habilitationsförderpreis 1994 
verliehen. 
Dr. Stephan Merz, Informatik, wurde ein 
Bayerischer Habilitationsförderpreis 1994 
verliehen. 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Bernhard Seeger, wiss. Assistent 
am Institut für Informatik, für das Fachgebiet 
Informatik, mit Wirkung vom 8. März 1995 
Dr.Dr.habil. Georg Schlüchtermann, Ober-
assistent am Mathematischen Institut, für das 
Fachgebiet Mathematik, mit Wirkung vom 
27. März 1995 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Das Institut für Astrophysik erhielt einen 
Bayerischen Staatspreis für die Entwicklung 
des Mehrkanal-Spektralphotometers 
MEKASPEK. 
Prof.Dr. Julius Wess, Professor für Theoreti-
sche Physik, wurde zum ordentlichen Mitglied 
der Mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Klasse der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften gewählt. 
Zum C 4-Prefessor wurde ernannt 
Dr. Hartmut Wiesner, (bisher Universität 
Frankfurt/Main), Didaktik der Physik, mit 
Wirkung vom 1. März 1995 
(Nachfolger von Prof .Dr. Karl Luchner) 
In den Ruhestand get re ten ist 
Dr. Hans Maier-Bötzel, Akademischer Direktor 
bei der Sektion Physik, mit Ablauf des Monats 
März 1995 
Dr. Wolfgang Jachmann, Studiendirektor bei 
der Sektion Physik, mit Ablauf des Monats 
März 1995 
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Die Lehrbefuanis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Kersten Braune, Oberassistent bei 
der Sektion Physik, für das Fachgebiet Expe-
rimentalphysik, mit Wirkung vom 1. Februar 
1995 
Dr.Dr.habil. Thomas Fauster, wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, für 
das Fachgebiet Experimentalphysik, mit Wir-
kung vom 15. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Roman Dengler, Studiendirektor 
an der Universität Regensburg, für das Fach-
gebiet Didaktik der Physik, mit Wirkung vom 
27. April 1995 
Dr.Dr.habil. Joachim Puls, Oberassistent am 
Institut für Astronomie und Astrophysik, für 
das Fachgebiet Astronomie, mit Wirkung vom 
3. Mai 1995 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Ehrung 
Prof. Shoji Shibata, Tokyo/Japan, wurde die 
Ehrendoktorwürde der Fakultät verliehen. 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Ellen Fanning-Honegger, Professorin 
für Biochemie, mit Ablauf des Monats April 
1995 (jetzt: Stevenson Chair of Molecular 
Biology a.d. Vanderbilt University, Nashville, 
TN, USA) 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Wolf hart Rüdiger, Professor für 
Botanik, wurde die Ehrendoktorwürde der 
Universität Göteborg/Schweden verliehen. 
Prof.Dr. Regine Kahmann, Professorin für 
Genetik, wurde zum ordentlichen Mitglied der 
Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Gerhard Haszprunar, (bisher 
Universität Innsbruck), Systematische 
Zoologie, mit Wirkung vom 1. März 1995 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz.Dr. Heinz Decker, mit Wirkung vom 
2. Februar 1995, auf eine C 4-Professur a.d. 
Universität Mainz 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Arndt Peter von Haeseler, wiss. 
Assistent am Zoologischen Institut, für das 
Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 
17. Februar 1995 
Dr.Dr.habil. Sabine Schmidt, Oberassistentin 
am Zoologischen Institut, für das Fachgebiet 
Zoologie, mit Wirkung vom 24. März 1995 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Ehrung 
Prof.Dr. Heinz Jagodzinski, emeritierter Pro-
fessor für Kristallographie und Mineralogie, 
wurde im Februar 1995 die Ehrendoktorwürde 
der Universität Würzburg verliehen. Im März 
1995 wurde er zum Ehrenmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Kristallographie er-
nannt. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz.Dr. Alexander Altenbach, (bisher 
Universität Kiel), Mikropaläontologie, mit 
Wirkung vom 7. Februar 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Jung) 
Prof.Dr. Rudolf Holl, Lagerstättenkunde und 
Wirtschaftsgeologie, mit Wirkung vom 1. März 
1995 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Friedrich Reinhard Hesse, Professor an 
der McGill University in Montreal, mit Wirkung 
vom 2. Mai 1995 für das Fachgebiet Geologie 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Michael Becht, wiss. Assistent am 
Institut für Geographie, für das Fachgebiet 
Geographie, mit Wirkung vom 2. Mai 1995 
VERWALTUNG 
In den Ruhestand versetzt wird 
Oberamtsrat Alois Werner, Leiter des Referats 
III B 2 (Sachhaushalt - ohne Kliniken -
Controlling), mit Ablauf des Monats Juni 1995 
Zum Regierungsamtsrat wurde ernannt 
Regierungsamtmann Siegfried Stix, Leiter des 
Referats II A 2, mit Wirkung vom 15. Februar 
1995 
Zur Regierungsamtsrätin wurde ernannt 
Regierungsamtmann Christine Herbell, Leiterin 
des Ref. III B 6 (Kassenaufsicht, Angelegen-
heiten der Rechnungsprüfung), mit Wirkung 
vom 1 1 . April 1995 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 17.5.95 
vorliegenden Meldungen. 
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Oktober 1995 
20. Oktober 1995 
PERSONALIA Prof.Dr. Hermann-Joseph Busley 
Honorarprofessor für Quellenkunde 
Geburtstage (Oktober bis Dezember 1995) zur bayerischen Geschichte, 
Ltd. Archivdirektor 65 Jahre 
03. Oktober 1995 
Prof.Dr. Hans Burger 20. Oktober 1995 
außerplanmäßiger Professor für Prof.Dr. Felix Schmeidler 
Geburtshilfe und Gynäkologie 75 Jahre Professor für Geschichte der 
Astronomie i.R. 75 Jahre 
03. Oktober 1995 
Prof.Dr. Gritli von Mitterwallner 23. Oktober 1995 
Professorin für Indologie i.R. 70 Jahre Prof.Dr. Otto Kandier 
emeritierter Professor für Botanik 75 Jahre 
05. Oktober 1995 
Prof.Dr. Siegfried Stotz 25. Oktober 1995 
Professor für Orthopädie 65 Jahre Prof.Dr.Dr. Dieter Adam 
Professor für Kinderheilkunde, 
08. Oktober 1995 Prorektor der Universität 60 Jahre 
Prof.Dr. Adolf Schräder 
emeritierter Professor für Neurologie 80 Jahre 27. Oktober 1995 
Prof.Dr. Gerrit Dirksen 
11. Oktober 1995 emeritierter Professor für Innere 
Prof.Dr. Wilhelm Feuerlein Krankheiten der Klauentiere 70 Jahre 
außerplanmäßiger Professor für 
28. Oktober 1995 Psychiatrie und Neurologie 75 Jahre 
Prof.Dr. Klaus Stierstadt 
12. Oktober 1995 Professor für Physik 65 Jahre 
Prof.Dr. Manfred Hättich 
emeritierter Professor für Politische 31. Oktober 1995 
Wissenschaft, Direktor der Akademie Prof.Dr. Eberhard Weis 
für politische Bildung in Tutzing 70 Jahre emeritierter Professor für Mittlere 
70 Jahre und Neuere Geschichte 
13. Oktober 1995 
Prof.Dr. Albrecht H. Kellerer 05. November 1995 
Professor für Strahlenbiologie 60 Jahre Prof.Dr. Friedrich Stieve 
außerplanmäßiger Professor für 
18. Oktober 1995 Innere Medizin 80 Jahre 
Prof.Dr. Willi Laatsch 
emeritierter Professor für 06. November 1995 
Bodenkunde 90 Jahre Prof.Dr. Leonhard Schweiberer 
Professor für Chirurgie 65 Jahre 
06. November 1995 
Prof.Dr. Ernst Vogt 
Professor für Klassische Philologie t 6S Jahre 
08. November 1995 
Prof.Dr. Franz Schötz 
außerplanmäßiger Professor 
für Botanik 75 Jahre 
14. November 1995 
Prof. Dr. Jorrit de Boer 
Professor für Experimental-
physik 65 Jahre 
15. November 1995 
Prof.Dr. Hans Schmidt 
emeritierter Professor für Mittlere 
und Neuere Geschichte 65 Jahre 
20. November 1995 
Prof.Dr.Dr.h.c. Franz Huber 
Honorarprofessor f. Zoologie, ehem. 
Direktor am MPI für Verhaltens-
psychologie 70 Jahre 
20. November 1995 
Prof.Dr. Egbert Schmiedt 
emeritierter Professor für Urologie 75 Jahre 
21. November 1995 
Prof.Dr. Werner Gumpel 
Professor für Wirtschaft und 
Gesellschaft Südosteuropas 65 Jahre 
22. November 1995 
Prof.Dr. Josef Attenberger 
außerplanmäßiger Professor für 
Forstwissenschaft 75 Jahre 
22. November 1995 
Prof.Dr. Hans Borchers 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 75 Jahre 
23. November 1995 
Prof.Dr. Johann Fritz 
Professor für Klinische Chemie 60 Jahre 
29. November 1995 
Prof.Dr. Karl Martin Bolte 
emeritierter Professor für Soziologie 70 Jahre 
29. November 1995 
Prof.Dr. Kurt Kopetz 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 70 Jahre 
29. November 1995 
Prof.Dr. Detlev Ploog 
Honorarprofessor für Psychiatrie 
und Neurologie 75 Jahre 
30. November 1995 
Prof.Dr. Dieter Giesecke 
Professor für Physiologische Chemie 
und Ernährungsphysiologie 65 Jahre 
01. Dezember 1995 
Prof.Dr. Günther Kindermann 
Professor für Geburtshilfe und 
Gynäkologie 
09. Dezember 1995 
Prof.Dr. Klaus Vogel 
Professor für öffentliches Recht 
11. Dezember 1995 
Prof.Dr. Franz Laub 
Professor für Neues Testament 
22. Dezember 1995 
Prof.Dr. Ferdinand Neumaier 
außerplanmäßiger Professor 
für Geologie 
27. Dezember 1995 
Prof.Dr. Johann Bodechtel 






Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Heinrich Thies, außerplanmäßiger 
Professor für Pharmazie und Lebensmittel-
chemie, verstorben am 22. Mai 1995 im Alter 
von 90 Jahren 
Prof.Dr. Jürgen-Hinrich Greite, Privatdozent 
bei der Medizinischen Fakultät, verstorben am 
22. Mai 1995 im Alter von 58 Jahren 
Prof.Dr. Ernst Holzer, Honorarprofessor für 
Innere Medizin, verstorben am 8. Juni 1995 
im Alter von 75 Jahren 
Prof.Dr. Dietrich Köllhofer, Honorarprofessor 
für Bankpolitik, verstorben am 20. Juni 1995 
im Alter von 60 Jahren 
Prof.Dr. Heinz-Hermann Reichenbach-Klinke, 
außerplanmäßiger Professor für Fischereibio-
logie, Fischkrankheiten und Zoologie, verstor-
ben am 10. Juli 1995 im Alter von 80 Jahren 
Prof.Dr. Wolfgang Penning, Professor für Gy-
näkologie und Geburtshilfe i.R., verstorben am 
19. Juli 1995 im Alter von 69 Jahren 
Klaus Neufurth, Leitender Regierungsdirektor, 
Ständiger Vertreter des Kanzlers, verstorben 
am 24. Juli 1995 im Alter von 55 Jahren 
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Dr. Franz Parsche, Privatdozent für Anthropo-
logie, verstorben am 25. Juli 1995 im Alter 
von 46 Jahren 
Prof.Dr. Erich Liebhardt, Professor für Gericht-
liche Medizin und Versicherungsmedizin, ver-
storben am 6. August 1995 im Alter von 63 
Jahren 
Prof.Dr. Peter Scherpf, emeritierter Professor 
für Betriebswirtschaftslehre, verstorben am 6. 
August 1995 im Alter von 92 Jahren 
Frau Renata Julia Weinschenk de Prinzenberg, 
ehem. Dekanatssekretärin, verstorben am 1 1 . 
August 1995 im Alter von 67 Jahren 
Prof.Dr. Jürgen Jacobs, Professor für Spezielle 
Zoologie i.R., verstorben am 29. August 1995 
im Alter von 65 Jahren 
Prof.Dr. Max Joachim Forstner, Professor für 
Biologie und Parasitologie i.R., verstorben am 
4. Oktober 1995 im Alter von 66 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n 
i m L e h r k ö r p e r 
Neue Dekane und Prodekane 
(für die Amtszeit vom 1. Oktober 1995 bis 
30. September 1997) 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(01) 
Dekan: Prof.Dr. Manfred Weitlauff 
Prodekan: Prof.Dr. Johannes Gründet 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(02) 
Dekan: Prof.Dr.Dr. Hermann Timm 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Dekan: Prof.Dr. Bruno Simma 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Dekan: Prof.Dr. Hans-Ulrich Küpper 
Prodekan: Prof.Dr. Elmar Helten 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Dekan: Prof.Dr. Reinhard Spree 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Dekan: Prof.Dr. Peter Glos 
Prodekan: Prof.Dr. Peter Fabian 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Dekan: Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Peter 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Dekan: Prof.Dr. A. Stolle 
FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Dekan: Prof.Dr. Rudolf Kuhn 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN-
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Dekan: Prof.Dr. Wilhelm Vossenkuhl 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Dekan: Prof.Dr. Heinz Mandl 
Prodekan: Prof.Dr. Konrad Bundschuh 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Dekan: Prof.Dr. Helge Gerndt 
Prodekan: Prof.Dr. Thomas O. Höllmann 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Dekan: Prof.Dr. Leonhard Llpka 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Dekanin: Prof.Dr. Angelika Rodder 
Prodekan: Prof.Dr. Jan-Dirk Müller 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
(15) 
Dekan: Prof.Dr. Heinz Laufer 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Dekan: Prof.Dr. Bodo Pareigis 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Dekan: Prof.Dr. Axel Schenzle 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Dekan: Prof.Dr. Christoph Brauchte 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Dekan: Prof.Dr. Charles N. David 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 




Prof.Dr. Heinrich Fries, Professor für Funda-
mentaltheologie und ökumenische Theologie, 
wurde der Ökumene-Preis der Katholischen 
Akademie in Bayern verliehen. 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
(02) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Gunther Wenz, (bisher Universität 
Augsburg), Systematische Theologie, mit Wir-
kung vom 1. August 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. Pannenberg) 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Wolfgang Fikentscher, Professor für 
Bürgerliches Recht und Handelsrecht, Gewerb-
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie 
Privatrechtsvergleichung, wurde die Ehrendok-
torwürde der Universität Zürich verliehen. 
Prof.Dr. Dieter Medicus, emeritierter Professor 
für Römisches und Antikes Recht und Bürger-
liches Recht, wurde der Bayerische Verdienst-
orden verliehen. 
Prof.Dr. Klaus Vogel, Professor für Öffentli-
ches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts-
und Steuerrecht, wurde von der Japan Society 
for the Promotion of Science in Zusammenar-
beit mit der Alexander-von-Humboldt-Stiftung 
der Japanisch-Deutsche Forschungspreis ver-
liehen. 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Dietrich Kramm, Leitender Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft 
und Verkehr, für das Fachgebiet Recht der 
Wettbewerbsbeschränkungen, mit Wirkung 
vom 10. Juli 1995 
Auswärtige Berufung 
Dr. Michael Brenner, Privatdozent für Öffentli-
ches Recht, Europarecht, mit Wirkung vom 1. 
Juni 1995 auf eine C 4-Professur a.d. Univer-
sität Jena 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr.Dr. Klaus J . Hopt, Professor für Bür-
gerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und 
Europäisches Wirtschaftsrecht, Rechtsverglei-
chung, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik, 
mit Ablauf des 9. Juni 1995 
(jetzt: Direktor am Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht, 
Hamburg) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Götz Hueck, Professor für Arbeits-
recht, Wirtschaftsrecht und Rechtsverkehr 
(Bürgerliches Recht und Handelsrecht), mit 
Ablauf des Monats September 1995 
Prof.Dr. Peter Lerche, Professor für Öffentli-
ches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte 
und Öffentliches Sozialrecht, mit Ablauf des 
Monats September 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Dieter Martiny, wiss. Referent am 
Max-Planck-Institut für ausländisches und In-
ternationales Privatrecht, Hamburg, für das 
Fachgebiet Bürgerliches Recht, Internationales 
Privat- und Zivilverfahrensrecht sowie Rechts-
vergleichung, mit Wirkung vom 7. August 
1995 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Clemens Börsig, für das Fachgebiet Kon-
zernmanagement, mit Wirkung vom 6. Okto-
ber 1995 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (05) 
Ehrung 
Prof.Dr. Klaus F. Zimmermann, Professor für 
Volkswirtschaftslehre, insbes. Wirtschafts-
theorie, wurde für 5 Jahre in den Council der 
European Economic Association gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Klaus Schmidt, (bisher Uni-
versität Bonn), Volkswirtschaftslehre, insbes. 
Wirtschaftstheorie, mit Wirkung vom 1 . Sep-
tember 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. von Böventer) 
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Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prlvatdozent Dr. Gebhard Flaig, (bisher Uni-
versität Augsburg), Volkswirtschaftslehre ins-
bes. Ökonometrie, mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 1995 
(Nachfolger von Prof. C. Hillinger, Ph.D.) 
In den Ruhestand tritt 
Prof. Claude Hillinger, Ph.D., Professor für 
Volkswirtschaftslehre, insbes. mathematische 
Wirtschaftstheorie, mit Ablauf des Monats 
September 1995 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Walter Warkotsch, (bisher Universität 
Stellenbosch Südafrika), Forstliche Arbeitswis-
senschaft und Angewandte Informatik, mit 
Wirkung vom 28. Juli 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. H.D. Löffler) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Wolfgang Oßwald, (bisher 
Technische Universität München), Pathologie 
der Waldbäume, mit Wirkung vom 1. Septem-
ber 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. Koch) 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Walter Land, Professor für Chirurgie 
mit Schwerpunkt Transplantationschirurgie, 
wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am Ban-
de ausgezeichnet. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Peter, Professor für An-
ästhesiologie, wurde der Bayerische Ver-
dienstorden verliehen. 
Prof.Dr. Gerd Plewig, Professor für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, wurde zum Interna-
tionalen Ehrenmitglied der Argentinischen 
Dermatologischen Gesellschaft ernannt. 
Prof.Dr. Gustav Paumgartner, Professor für 
Innere Medizin, wurde vom Royal College of 
Physicians zum Fellow (F.R.C.P.) ernannt. 
Prof.Dr.Dr. Walter Neupert, Professor für Phy-
siologische Chemie, wurde zum Präsidenten 
der Gesellschaft für Biologische Chemie ge-
wählt. Von der Feldberg-Foundation for Anglo-
German Scientific Exchange wurde Prof. Neu-
pert der Feldberg-Preis 1996 verliehen. 
Prof.Dr. Hermann Hepp, Professor für Gynäko-
logie und Geburtshilfe, wurde zum Vorsitzen-
den der Bayerischen Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe gewählt. Vom Vorstand 
des Berufsverbandes der Deutschen Frauen-
ärzte und vom Vorstand der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe wurde 
Prof. Hepp zum Vorsitzenden der Frauenärztli-
chen Akademie berufen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun-Falco, emeri-
tierter Professor für Dermatologie und Venero-
logie wurde zum Ehrenmitglied der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft ernannt. 
Prof.Dr. Waldemar Hecker, emeritierter Profes-
sor für Kinderchirurgie, wurde zum Ehrenmit-
glied der Österreichischen Gesellschaft für 
Kinderchirurgie und der Vereinigung der Baye-
rischen Chirurgen zum Ehrenmitglied ernannt. 
Prof.Dr. Johann Kugler, emeritierter Professor 
für Klinische Neurophysiologie, wurde zum 
Ehrenmitglied der Österreichischen Gesell-
schaft für klinische Neurophysiologie ernannt. 
Prof.Dr. Walter Burgdorf (Dermatologie) wurde 
zum Ehrenmitglied der Deutschen Dermatolo-
gischen Gesellschaft ernannt. 
Dr. Pjotr Socha aus der Arbeitsgruppe Prof.Dr. 
Berthold Koletzko wurde mit dem John-
Harries-Prize 1995 der European Society for 
Paediatric Gastroenterology and Nutrition 
(ESPGAN) ausgezeichnet. 
Dr. Cornelia B. Reininger, Chirurgische Klinik 
Innenstadt, erhielt gemeinsam mit ihrer Ar-
beitsgruppe den Scientific Award der Interna-
tional Union of Angiology. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Rüdiger von Kries, (bisher außerplan-
mäßiger Professor an der Universität Düssel-
dorf), Kinderheilkunde, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1995 
Prof.Dr. Rüdiger Landgraf, Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 5. Oktober 1995 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Ernst Rieber, Professor für Immunolo-
gie, mit Wirkung vom 1. März 1995 auf eine 
C 4-Professur a.d. TU Dresden 
Privatdozent Dr. Joachim Nasemann, mit Wir-
kung vom 1. April 1995 auf eine C 3-
Professur für Augenheilkunde an der Universi-
tät Regensburg 
Prof.Dr. Heinz-Gerd Zimmer, Professor für 
Physiologie, mit Wirkung vom 1. Mai 1995 auf 
eine C 4-Professur a.d. Universität Leipzig 
Prof.Dr. Gerold Kauert, außerplanmäßiger Pro-
fessor für Forensische Toxikologie, mit Wir-
kung vom 1. Juni 1995 auf eine C 3-Professur 
a.d. Universität Frankfurt/Main 
Dr. Martin Wehling, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 1. Oktober 1995 
auf eine C 4-Professur a.d. Universität Heidel-
berg 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Franz Müller-Spahn, Professor für 
Psychiatrie, mit Ablauf des Monats Mai 1995 
(jetzt: Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Basel) 
Prof.Dr. Christian Weinhold, Professor für 
Herzchirurgie, mit Ablauf des 1. September 
1995 
(jetzt: Oberfeldarzt bei der Bundeswehr) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Eckehart Gerlach, Professor für Phy-
siologie, mit Ablauf des Monats September 
1995 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Herbert Dahlheim, Professor für Phy-
siologie, mit Ablauf des Monats September 
1995 
Prof.Dr. Jochen Eigler, Professor für Innere 
Medizin, mit Ablauf des Monats September 
1995 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Gurland, Professor für 
Innere Medizin, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1995 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Frank Dieter Berg, Privatdozent für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe, mit Wirkung 
vom 10. Juli 1995 
Dr. Ulrich Karbach, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 10. Juli 1995 
Dr. Wilfried Günther, Privatdozent für Psych-
iatrie, mit Wirkung vom 14. August 1995 
Dr. Günter Schlimok, Privatdozent für Klini-
sche Immunologie, mit Wirkung vom 14. Au-
gust 1995 
Dr. Helmut Schiffl, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 5. September 1995 
Dr. Eugen Faist, Privatdozent für Chirurgie, 
mit Wirkung vom 13. September 1995 
Dr. Werner Löffler, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 13. September 
1995 
Dr. Bernhard Mayr, Privatdozent für Klinische 
Radiologie, mit Wirkung vom 13. September 
1995 
Dr. Johann Bauer, Privatdozent für Chirurgie, 
mit Wirkung vom 27. September 1995 
Dr. Gerd Fabricius, Privatdozent für Urologie, 
mit Wirkung vom 28. September 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Alwin Eduard Goetz, Akad. Rat 
auf Zeit am Institut für Anaesthesiologie im 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet Ex-
perimentelle Anaesthesiologie, mit Wirkung 
vom 15. Mai 1995 
Dr.Dr.habil. Ulrich Hegerl, wiss. Assistent an 
der Psychiatrischen Klinik und Poliklinik im 
Klinikum Innenstadt, für das Fachgebiet 
Psychiatrie, mit Wirkung vom 15. Mai 1995 
Dr.Dr.habil. Ralph Mocikat, Angestellter bei 
der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor-
schung mbH München, für das Fachgebiet 
Immunologie, mit Wirkung vom 15. Mai 1995 
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Dr.Dr.habil. Susanne Schultz-Hector, Oberas-
sistentin auf Zeit am Strahlenbiologischen 
Institut, für das Fachgebiet Strahlenbiologie, 
mit Wirkung vom 10. Juli 1995 
Priv.Doz. Dr. Klaus-Peter Stock, Chefarzt der 
Chiemgau-Klinik der BVA Marquartstein, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung 
vom 10. Juli 1995 
Prof.Dr. Helmuth Forst, Chefarzt der Klinik für 
Anaesthesiologie und operative Intensivmedi-
zin am Zentralklinikum Augsburg, für das 
Fachgebiet Anaesthesiologie, mit Wirkung vom 
7. September 1995 
Dr.Dr.habil. Michael Hallek, wiss. Angestellter 
a.d. Medizinischen Klinik im Klinikum Innen-
stadt, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 7. September 1995 
Priv.Doz. Dr. Andreas Heuck, Akad. Rat am 
Institut für Radiologische Diagnostik im Klini-
kum Großhadern, für das Fachgebiet Radiolo-
gie, mit Wirkung vom 7. September 1995 
Dr.Dr.habil. Peter Trenkwalder, Oberarzt am 
Kreiskrankenhaus Starnberg, für das Fachge-
biet Innere Medizin, mit Wirkung vom 7. Sep-
tember 1995 
Dr.Dr.habil. Rainer A. Wiedemann, niederge-
lassener Frauenarzt, für das Fachgebiet Gynä-
kologie und Geburtshilfe, mit Wirkung vom 7. 
September 1995 
Dr.Dr.habil. Klaus Degitz, wiss. Assistent an 
der Dermatologischen Klinik und Poliklinik, 
Klinikum Innenstadt, für das Fachgebiet Der-
matologie, mit Wirkung vom 19. September 
1995 
Dr.Dr.habil. Josef Eberle, wiss. Angestellter 
am Max-von-Pettenkofer-lnstitut für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie, für das Fach-
gebiet Hygiene und Medizinische Mikrobiolo-
gie, mit Wirkung vom 19. September 1995 
Dr.Dr.habil. Armin Heufelder, wiss. Angestell-
ter a.d. Medizinischen Klinik im Klinikum In-
nenstadt, für das Fachgebiet Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 19. September 1995 
Dr.Dr.habil. Uwe Kreimeier, wiss. Angestellter 
am Institut für Anaesthesiologie im Klinikum 
Großhadem, für das Fachgebiet Anaesthesio-
logie, mit Wirkung vom 19. September 1995 
Dr.Dr.habil. Christopher Linington, Ph.D., 
wiss. Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, für das Fachgebiet Immunologie, 
mit Wirkung vom 19. September 1995 
Dr.Dr.habil. Andreas Scheider, wiss. Assistent 
a.d. Augenklinik im Klinikum Innenstadt, für 
das Fachgebiet Augenheilkunde, mit Wirkung 
vom 19. September 1995 
Dr.Dr.habil. Gerhard Scherer, Leiter des Ana-
lytisch-biologischen Forschungslabors Prof.Dr. 
Adlkofer, München, für das Fachgebiet Phar-
makologie und Toxikologie, mit Wirkung vom 
19. September 1995 
Dr.Dr.habil. Simone Spuler, wiss. Angestellte 
an der Neurologischen Klinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Neurologie, 
mit Wirkung vom 2 1 . September 1995 
Dr.Dr.habil. Reiner Frank, Akad. Oberrat am 
Institut für Psychiatrie des Kindes- und Ju-
gendalters, für das Fachgebiet Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, mit Wirkung vom 25, Sep-
tember 1995 
Dr.Dr.habil. Rolf Muschter, wiss. Angestellter 
an der Urologischen Klinik und Poliklinik im 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet Uro-
logie, mit Wirkung vom 27. September 1995 
Umhabilitierung 
Dr. Rudolf Hörmann, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 22. Juni 1995, für 
das Fachgebiet Innere Medizin an der Universi-
tät-Gesamthochschule Essen 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrungen 
Prof.Dr.DDr.h.c. Werner Leidi, emeritierter 
Professor für Physiologie und Pathologie der 
Fortpflanzung, insbes. Andrologie und künstli-
che Besamung, wurde mit dem Bundesver-
dienstkreuz 1 . Klasse ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Roberto Köstlin, Professor für Chirur-
gie und Ophtalmologie, wurde zum „Professor 
honorario" der Tierärztlichen Fakultät der Na-
tionalen Universität des Nordostens in Corrien-
tes, Argentinien, ernannt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Gerrit Dirksen, emeritierter 
Professor für Innere Krankheiten der Klauentie-
re, wurde die Ehrendoktorwürde in Veterinär-
medizin der Universität Bologna verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Max Wittenbrink, (bisher Univer-
sität Gießen), Bakteriologie und Mykologie, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. B. Gedek) 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Michael Körner, (bisher Universi-
tät Würzburg), Didaktik der Geschichte, mit 
Wirkung vom 1. September 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. H. Glaser) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozentin Dr. Sigrid Jahns, (bisher Uni-
versität Gießen), Neuere Geschichte, mit Wir-
kung vom 7. August 1995 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. H. Schmidt) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr.phil. Günther Erken, mit Wirkung vom 
3 1 . August 1995, für das Fachgebiet Thea-
terwissenschaft 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Jürgen Eppelsheim, Professor für Mu-
sikwissenschaft, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1995 
Die lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ferdinand Kramer, Oberassistent 
auf Zeit am Institut für Bayerische Geschichte, 
für das Fachgebiet Mittlere und Neuere Ge-
schichte, mit Wirkung vom 13. September 
1995 
Dr.Dr.habil. Kai Brodersen, Akad. Rat auf Zeit 
am Institut für Alte Geschichte, für das Fach-
gebiet Alte Geschichte, mit Wirkung vom 22. 
September 1995 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Schmale, wiss. Assi-
stent am Institut für Neuere Geschichte, für 
das Fachgebiet Neuere und Neueste Geschich-
te, mit Wirkung vom 27. September 1995 
Dr.Dr.habil. Marita Krause, für das Fachgebiet 
Neuere und Neueste Geschichte, mit Wirkung 
vom 28. September 1995 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK 
(10) 
Ehrung 
Prof.Dr. Robert Spaemann, emeritierter Pro-
fessor für Philosophie, wurde der Bayerische 
Verdienstorden verliehen. 
Zur C 3-Professorin wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Iris Pigeot-Kübler, (bisher Uni-
versität Dortmund), Statistik, mit Wirkung vom 
19. Juli 1995 
(Nachfolgerin von Prof.Dr. G. Tutz) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Rolf-Peter Horstmann, Professor für 
Philosophie, insbes. klassische deutsche Philo-
sophie, mit Ablauf des Monats September 
1995, auf eine C 4-Professur a.d. Humboldt-
Universität zu Berlin 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrung 
Prof.Dr. Helmut Zöpfl, Professor für Schul-
pädagogik, wurde mit dem Oberbayerischen 
Kulturpreis ausgezeichnet. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Heinrich Keupp, Sozialpsychologie, 
mit Wirkung vom 30. Mai 1995 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Paul Kunitzsch, Professor für Arabi-
stik, mit Ablauf des Monats September 1995 
Prof.Dr. Manfred Porkert, Professor für Sino-
logie einschl. der theoretischen Grundlagen der 
chinesischen Medizin, mit Ablauf des Monats 
September 1995 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum 0 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Thomas Krefeld, (bisher Universi-
tät Mainz), Romanische Philologie, mit Wir-
kung vom 1 1 . Juli 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. Blasco-Ferrer) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Helmut Gneuss, Professor für Engli-
sche Philologie, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1995 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Wolfgang Frühwald, Professor für 
Neuere deutsche Literaturgeschichte, Präsi-
dent der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
wurde der Bayerische Verdienstorden verlie-
hen. 
Prof.Dr. Karl Eibl, Professor für Neuere deut-
sche Literaturwissenschaft, erhielt von der 
Stadt Klagenfurt die „Medaille für Verdienste 
um Robert Musil". 
Zur C 3-Professorin wurde ernannt 
Priv. Doz. Dr. Erika Greber, (bisher Universität 
Konstanz), Allgemeine und Vergleichende Lite-
raturwissenschaft (Komparatistik), mit Wir-
kung vom 12. Juni 1995 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dipl.Kfm. Franz Joachim Kiock, Geschäftsfüh-
rer und Gesellschafter des Carl Hanser Verla-
ges in München, mit Wirkung vom 13. Juli 
1995, für das Fachgebiet Buchwirtschaft 
Auswärtige Berufung 
Dr. Mathias Mayer, Privatdozent für Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, mit Wirkung 
vom 1. Juni 1995 auf eine C 3-Professur an 
der Universität Regensburg 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Kurt Schier, Professor für Nordische 
Philologie und Germanische Altertumskunde, 
mit Ablauf des Monats September 1995 
Die Lehrbefuonis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas Becker, wiss. Assistent 
auf Zeit am Institut für Deutsche Philologie, 
für das Fachgebiet Germanische Linguistik, mit 




Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Weidenfeld, Professor 
für Politische Wissenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung der Politischen Systeme und 
der Europapolitik, wurde in das Geschäftsfüh-
rende Präsidium der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik (DGAP, Bonn) wieder-
gewählt. 
Dr. Kirsten Plitsch-Kußmaul und Dr. Brigitte 
Osterchrist-Gleißner, Absolventinnen der 
Kommunikationswissenschaft, erhielten je 
einen Förderpreis vom Rotary Club München-
Land. 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Petra Dorsch-Jungsberger, Privatdozentin 
für Internationale Kommunikation, mit Wirkung 
vom 25. Juli 1995 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Ehrung 
Prof.Dr. Rudolf Fritsch, Professor für Mathe-
matik, vornehmlich Didaktik der Mathematik, 
wird im Oktober 1995 die Herrmann-von-
Helmholtz-Gastprofessur der Gottlieb Daimer 
und Karl Benz-Stiftung an der Staatlichen Uni-
versität Kaliningrad wahrnehmen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Peter George Clote, (bisher Boston 
College, Massachusetts, USA), Informatik, mit 
Wirkung vom 1. August 1995 
Per Titel "Außerplanmäßiger Professor* wurde 
verliehen an 
Dr. Helmut Pruscha, Privatdozent für Mathe-
matik, mit Wirkung vom 17. Mai 1995 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Herbert Walther, Profes-
sor für Experimentalphysik in der Sektion Phy-
sik, wurde zum korrespondierenden Mitglied 
der Klasse für Natur-, Ingenieur- und Wirt-
schaftswissenschaften der Nordrhein-
Westfälischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt. 
Prof.Dr. Rolf-Peter Kudritzki, Professor für 
Astronomie, wurde zum Mitglied der Deut-
schen Akademie der Naturforscher, Leopoldi-
na, und der Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Jochen Feldmann, (bisher wiss. 
Angestellter an der Universität Marburg), Ex-
perimentalphysik, mit Wirkung vom 15. Sep-
tember 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. R. Sizmann) 
Prof.Dr. Dietrich Habs, (bisher außerplanmäßi-
ger Professor am Max-Planck-Institut für Kern-
physik, Heidelberg), Physik, mit Wirkung vom 
28. September 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. Skorka) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Harald Lesch, (bisher Universität 
Bonn), Astronomie und Astrophysik, mit Wir-
kung vom 1. August 1995 
Einen Ruf erhalten hat 
Dr. Hartmut Löwen, Privatdozent für Theoreti-
sche Physik, auf eine C 4-Professur an die 
Universität Erlangen-Nürnberg und an die Uni-
versität Düsseldorf 
Ausgeschieden ist 
Dr. Klaus Ensslin, Privatdozent für Experimen-
talphysik, mit Wirkung vom 1.10.1995 
(jetzt: Professor an der ETH Zürich) 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Heinrich Quenzel, Professor für Me-
teorologie, mit Ablauf des Monats September 
1995 
Umhabilitierung 
Dr. Horst Lenske, Privatdozent für Theoreti-
sche Physik, mit Wirkung vom 25. Februar 
1995 an der Universität Gießen 
Dr. Thomas Fauster, Privatdozent für Experi-
mentalphysik, mit Wirkung vom 1. August 
1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas Buchert, wiss. Angestell-
ter bei der Sektion Physik, für das Fachgebiet 
Astronomie, mit Wirkung vom 7. August 1995 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE 
(18) 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen 
Prof. Sir Derek Barton, Chemie-Nobelpreis-
träger 1969, Professor an der Texas University 
in College Station, USA . 
Ehrung 
Prof.Dr. Helmut Knözinger, Professor für Phy-
sikalische Chemie, wurde zum Ehrenmitglied 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten gewählt. 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Norbert Hampp, mit Wirkung 
vom 24. Mai 1995 auf eine C 4-Professur a.d. 
Universität Marburg 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Rudolf Grashey, Professor für Organi-
sche Chemie, mit Ablauf des Monats Septem-
ber 1995 
Per Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Manfred Heuschmann, Privatdozent für 
Organische Chemie, mit Wirkung vom 13. 
September 1995 
Dr. Wolfram Bode, Privatdozent für Physikali-
sche Biochemie, mit Wirkung vom 15. Sep-
tember 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hermann Heumann, Arbeitsgrup-
penleiter am Max-Planck-Institut für Bioche-
mie, für das Fachgebiet Biophysikalische 
Chemie, mit Wirkung vom 20. September 
1995 
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FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz. Dr. Wilfried Gabriel, (bisher MPI für 
Limnologie, Plön), Ökologie, mit Wirkung vom 
1. August 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. J . Jacobs) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dipl.-Biologe Dr. Peter Buckel, mit Wirkung 
vom 28. August 1995, für das Fachgebiet 
Mikrobiologie 
Auswärtige Berufung 
Dr. Wolfgang Nellen, Privatdozent für Zoolo-
gie, mit Wirkung .vom 4. Mai 1995 auf eine 
C 4-Professur für Genetik a.d. Universität Kas-
sel 
Dr. Artur Pfitzner, Privatdozent für Botanik, 
mit Wirkung vom 30. Mai 1995 auf eine C 3-
Professur a.d. Universität Hohenheim 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Otto Siebeck, Professor für Zoologie, 
mit Ablauf des Monats September 1995 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ralf Oelmüller, wiss. Assistent am 
Botanischen Institut, für das Fachgebiet Bota-
nik, mit Wirkung vom 14. Juni 1995 
Dr.Dr.habil. Tobias Bonhoeffer, wiss. Mitarbei-
ter am MPI für Psychiatrie, Martinsried, für das 
Fachgebiet Neurobiologie, mit Wirkung vom 
18. Juli 1995 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Seufert, Heisenberg-
Stipendiat der DFG, für das Fachgebiet Gene-
tik, mit Wirkung vom 10. Oktober 1995 
Dr.Dr.habil. Ralf Bernd Klösgen, wiss. Assi-
stent am Botanischen Institut, für das Fach-
gebiet Botanik, mit Wirkung vom 24. Juli 
1995 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Otfried Baume, (bisher Humboldt-Univer-
sität zu Berlin), Geographie, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1995 
(Nachfolger von Prof.Dr. Friedrich Wilhelm) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Helmut Heinisch, außerplanmäßiger 
Professor für Geologie, mit Wirkung vom 27. 
Juni 1995 auf eine C 4-Professur a.d. Univer-
sität Halle-Wittenberg 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm, Professor für Geo-
graphie, mit Ablauf des Monats September 
1995 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Rudolf Treumann, Privatdozent für Geo-
physik, mit Wirkung vom 1. August 1995 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Johann Stötter, wiss. Assistent 
am Institut für Geographie, für das Fachgebiet 
Geographie, mit Wirkung vom 19. Juli 1995 
Dr.Dr.habil. Holger L. Meyerheim, wiss. Assi-
stent am Institut für Kristallographie und Mine-
ralogie, für das Fachgebiet Kristallographie und 
Mineralogie, mit Wirkung vom 26. Juli 1995 
Dr.Dr.habil. Franz Heider, Ph.D., Akademischer 
Rat auf Zeit am Institut für Allgemeine und 
Angewandte Geophysik, für das Fachgebiet 
Geophysik, mit Wirkung vom 26. Juli 1995 
VERWALTUNG 
Zur s tändigen Ver t re ter in des Kanzlers wurde 
bestellt Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 x jährlich. Bei Auswertung bitten wir um 
2 Belegexemplare. Frau Regierungsdirektorin Eva 
Regenscheidt-Spies, mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 1995 
Herausgeber: Pressereferat der Ludwig-Maximilians-
Universität München, 
Leitung: Dietmar Schmidt 
Redaktion: Ursula Haubner Zum Qberamtsrat wurde befördert 
Regierungsamtsrat Claus Ruß, Leiter des Bau-
referats des Klinikums Innenstadt, mit Wirkung 
Postanschrift: Geschwister-Scholl-Platz 1, 
80539 München, Telefon 089 /2180-3423 
Telefax 089 /338297 
vom 3. Mai 1995 
Zur Regierunqsamtsfrau wurde ernannt 
Regierungsoberinspektorin Sabine Filla, Leiterin 
des Referats I B 5, mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 1995 
In eigener Sache: 
Mehrere und wiederholte Krankheitsfälle im Pressereferat haben zu einer verspäteten Her-
ausgabe dieses Informationsdienstes geführt. Wir bitten um Nachsicht Der Vollständigkeit 
halber haben wir die Geburtstage vom Oktober noch aufgeführt. 
2 . November 1995, 
Dietmar Schmidt 
Pressereferent 
